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Se publica en Madrid s e i s veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.^En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
, Dirección general de Infantería.—Negociado 44.—Circular núm. 40.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 24 del mes próximo pasado, me 
dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Siendo difícil reemplazar el considerable número de bajas 
que tiene el batallón expedicionario de Artillería de Filipinas, único cuerpo 
europeo aue hay en aquellas islas; me manda S. M. la Reina diga á Y. E. 
como así lo verifico de Real órden en vista de lo expuesto por el Capitan 
general de aquel Archipiélago, y de lo informado por la Dirección general 
do Artillería, que dicte V. E. cuantas medidas juzgue conducentes para que 
én los regimientos de infantería se promueva cuanto sea dable al alista-
mtento da soldados voluntarios para dicho batallón, según ya está mandado.» 
Lq qu& traslado á V para su conocimiento y á fin da que explore la 
Veluntau do los individuos de ese cuerpo, remitiéndome relaciones nomi-
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nales de los aspirantes,, á la mayor brevedad posible,^ cuidando de hacer la 
misma exploración tocios los meses y dirigirme los días primeros y quince 
las de los que se alisten, puesto que está recluta queda abierta hasta nuera 
disposición. 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 7 de Enero de 4 862.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular núm. 4 4.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 49 de 
Diciembre del año próximo pasado, me dijo lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: for el Ministro de Estado se dijo á este de la Guerra en 
4 6 del actual lo siguiente; Con motivo del fallecimiento de S. A. R.. el Prin- ' 
.cipe Alberto de Sajonia Goburgo Gotha, Consorte de S. M. la Reina del 'Rei-
no Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, S. M. la Reina Nuestra Señora 
se ha dignado resolver que la Corte vista de luto por espacio de veinticua-
tro dias, la mitad rigoroso y los restantes de alivio, debiendo empezar desde 
mañana.—De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo 
traslado á Y..E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
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Martínez López y su hermano D. Jesús, vecinos de Puerto-Rico, de'2¡Ó'Q pe-
sos fuertes, al soldado del regimiento infantería de la Reina, núm. 2, Benito 
Cortijo Moya, por haber justificado que llena las condiciones que exigen los 
donantes." ' . • , r f * M J - . ' ¡ ' , .. • .i»¡ I '•).! ^¿v/fífif; no\ íík| r.UxiJiMi.lú<í 
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Por Real,orden de 21 de Diciembre del año último .concede al S u b -
teniente ]). Juan (Gómez Gallero el grado de Teniente en permuta de la: 
cruz de M. I. L. que obtuvo siendo ya Subteniente por la acción de j 4 ele 
Enero de 4860, con la antigüedad de djcíi¿ fepha., , j, » > , ¡V[,, iu : 
Por otra de 28 del mismo se concede al Qapitan de infantería D. Fran-
cisco Cabanillas y Águilar el grado de Comandante, eia.recomp.qi^a de Jos;; 
servicios prestados en Loja. (j¡'( « ¡ 
. Por otra de del ^ mismo se concede al Capijt^n ^ V p ^ i ^ n t o ¡de Cór-
doba, D. José Cabello y Argamásilla, ej grado de Ciomanclante en recom-
pensa de los servicios prestados durante lo£ acontecimientos de Loja. ><v 
Por otra de 21 del m¡ismo ;se concede al cabo ppirnero del batallón caza-
dones de Ciudad-Rodrigo, núm. 9, Julián Benito y jRlatero, el grado de 
sargento segundo,, el cual le. fué conpedido, por la bafáillf, ;del 4 de Febrero 
en un concepto equivocado al de igual claSe iBenito Saez, el cual queda sin 
efecto. / . 
Por otra de 23 del miámo se concede al sargento primero del regimiento 
infantería de América, núm. 14, D. Fausto González y Chamorro, el grado 
de Subteniente por recompensa de los servicios prestados durante los acon-
tecimientos de Loja. f | • ó. . / i ; 
Por otra de 24 del mismo se concede al cabo primero del regimiento in-
fantería de Múrcia, Isidoro Orallo y Rodríguez, el grado de sargento segundo 
en recompensa de los servicios prestados durante los acontecimientos de 
Loja. ' Vi 1 
Por otra -de 24 del mismo se concede al sargento primero del batallón 
provincial de Llerena , Pedro Llerena y Sánchez, la antigüedad en su e m -
pleo de 9 de Diciemhre de 4 859, en permuta de la cruz ele M. I. L. pensio-




Por Real orden de 26 de Diciembre próximo pasado se niega al Capitan, 
Teniente D. José Delgado y Ramírez, el empleo de Gapitan que solicitaba 
en permuta de la cruz de Carlos III que obtuvo por los sucesos de Loja. 
Por otra de 28 del mismo se niega al Capitan, Teniente del batallón pro-
vincial de Barcelona, D. Valentín Ferrer y Corriol, el empleo de Capitan 
que solicitaba por los servicios prestados en Africa. 
Por otra de 23 del mismo se nie«a al Capitan del batallón cazadores de 
Arapiles, núm. 41, D. Juan Garrido y Gil, el grado de Comandante que 
solicitaba en permuta de la cruz de Isabel la Católica que obtuvo por los 
sucesos de Loja. 
Por otra de 24 del mismo se niega al Subteniente del regimiento de San 
Fernando, núm. 44 , D. José Enriquez y Patiño, la recompensa que solici-
taba por los sucesos de Loja. 
Por otra de 23 del mismo se niega al Teniente del regimiento infantería 
de América, núm. 44 , D. Emilio Perez y Alegret, el grado de Capitan que 
solicitaba por los sucesos de Loja. 
Por otra de 24 del mismo se niega al Teniente del batallón cazadores de 
Madrid, núm. 2 , D. Andrés Teruel y Caballero, el grado de Capitan que 
solicitaba en permuta de la cruz de Isabel la Católica que obtuvo por los 
sucesos de Loja. 
Por otra de 23 del mismo se niega al Capitan del regimiento infantería 
de San Fernando, núm. 4 4 , D. Gabriel Arranz de Sebastian, la recompensa 
que solicitaba por los sucesos de Loja. 
Por otra de 24 del mismo se niega al Teniente, Subteniente del batallón 
cazadores de Madrid, D. José de Veiez Queipo, el grado de Capitan aue so-
licitaba en permuta de la cruz de Isabel la Católica que obtuvo por los su-
cesos de Loja. 
Por otra de 44 del mismo se niega al Capitan del batallón cazadores de 
Simancas, núm. 43, D. José Bergel y Soto, la recompensa que solicitaba 
por los servicios prestados durante los acontecimientos de Loja. 
Por otra de 2*5 del mismo se niega al Teniente Coronel, Capitan del bata-
ii i i a - ^ " 'Uo García Reina , la recom-
estados en los sucesos de Loja 
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SITUACIÓN de las planas mayores de los regimientos del arma y batallonei.de 
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BATALLONES DE CAZADORES. 
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NOTA. Los batallones de provinciales en los puntos de sus respectivas 
denominaciones. * . 
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•|! Por el correo de las Antillas, llegado á Cádiz el 3 del corriente, se reci-
bieron el 6 del mismo jen esfa Cór'tev cartas y periódicas de la Habana , que 
alcanzan al 46 dé Piciémbre. En ellos se describe la marcha dé la expedi-
ción española destinada á Méjico, que salió de aquel puerto en tres ¡divi-
siones, en los días 29 de Noviembre, 4.° y 2 de Diciembre, yendo con.la 
última el General Gasset, Jefe de las fuerzas terrestres. Antes de recibir la 
correspondencia citada, llegó á Madrid, por noticia telegráfica de Inglaterra, 
la de que las tropas españolas habían ocupado el 8 de Diciembre el castillo 
de San Juan de Ulúa, abandonado por los mejicanos al tercer día de pre-
sentarse nuestra escuadra delante de Yeracruz, los que habían también 
desarmado varias obrás defensivas de esta plaza: que el total de nuestras, 
fuerzas verificaría su desembarco el día 9, y que los mejicanos se fortica&an 
cerea de la ciudad de la Puebla de los Angele» (la antigua Cholula), que sé 
encuentra en el camino de Yeracruz á Méjico. 
Créese que posesionada ya nuestra expedición de Yérácruz, y el castilló 
de San Juan de Ulúa, aguardaría para continuar sus operaciones la llegada 
del General Marqués de los Castillejos. y de las escuadras y tropas aliadas, 
|o que debe haberse verificado ya. Las escuadras deben ocupar á T^mpico, 
" los aliados, en número de unos 9,000 hombres, marchar en dirección def 
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EXPEDICIONARIAS DE FRANCIA EN MÉJICO. 
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Un batallón del segundo regimiento de zuavos; un peloton montado deL 
légundo regimiento de cazadores de Africa; un destacamento del tren de; 
Artillería; otro dé ingenieros; otro de enfermeros,'y otro de obrgfós Vl'e 
ministracion. ,. .„. !L..- - ..i --•.••-I. —.'. j 
Éstas diversas fuerzas han sido sacadas de la Argelia, y embarcadas en 
Ojfáfl con todos los pertrechos de campamento y-utensilios necesarias; Vi 
Un Capitan de artillería y otro de ingenieros van en clase 
á la expedición. 
Además la artillería de tierra ha cedido á la de marina una batería de 
4 cuatro, rayaba, de campaña, y la administración de guerra ha puesto 
39 
igüálméhte á $u disposición tre'á hornos portátiles; poí* medio de íos cuales 
podrá distribuirse pan fresóo; 5,000 sacos destinados áí trasporte de las 
subsistencias; tiendas ele marcha para los Oficiales; tiendas, sacos, abrigo 
para íá tropa, mantas y utensilios de toda especie ; cantinas regimentaría* 
para cacla im'o de los cuerpos puestos'éñ movimiento, y todo lo coirespón-
diente á un hospital de sangre paro 2,400 hombres. 
Este hospital, en cuyo servicio han de emplearse por lo menos unos 400 
hombres de los cuerpos de equipajes militares, y un centenar de acémilas, 
va acompañado de dos Oficiales de administración del servicio de hospitales, 
y un destacamento de 24 enfermeros militares. Las acémilas se facilitarán 
en el mismo terreno,. 
Las füérzáá navales ofrecen este cüadro á las órdenes del Contra-Almi-
ráníé' Sr. Jurien de Lagraviere. 
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ESTADO MAYOR GENERAL. 
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Coñirá-Almiiváñte Sr. Juriéñ de Lagraviere, Comandante en Jefe de laá 
fuerzas dé tieírá y de mar, revestido además de plenos poderes diplo-
máticos. 
Mr., Chohiásset ¡ Capitán de fragata, Jefe de Éstado Mayor; los Sres. Sa -
lla udrose de la Mornaix y Massias, Alféreces de navio, Ayudantes de cam-
po; los Sres. iFitzjameá y Courc&Ile, aspirantes de marina, agregados á la 
Plana Mayor; Mr. Duval, Comisario agregado, centralizando el servició ad-
A ' a " Jele del servicio médico de 
de ingenieros agregado 
miñistratiVo; Mr. Garitlielme, primer cirujano, ef< 
la escuadra ;/$fi\ Le Bescoüd de Coatpont, Capitan 
alAi^irante. 
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Masería, buque almirante; 
La Ardi'érite. j . . . . . . . . 1. 
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Además tres avisos ó cañoneras de vapor de la estación local, que uni-
dos á los anteriores componen un total de 6,000 caballos de vapor, 330 
cañones y 5,000 marineros. 
Toda la escuadra está armada de artillería rayada, y las tropas están 
provistas de armas de precisión, notables por sus buenas condiciones y al-
cances. (Novedades.) 
El proyecto de ¡ley presentado á las Cortes por el Sr. Ministro de la Go-
bernación , llamando al servicio de las armas 35,000 hombres del alista-
miento de 1862, deroga los artículos 4.°, 5.% 6.° y 7.° de la ley de 30 de 
Enero de 1856, y modifica algunos otros, cuyas alteraciones interesa cono-
cer. El 1 22 queda redactado así: « El suplente, mientras permanezca en el 
servicio en lugar de otro mozo de número anterior, si este no es prófugo, ó 
por cualquier motivo no puede tener lugar la indemnización á que se re -
fieren los artículos 116 y 161, tendrá el haber de 250 rs. anuales, satisfe-
chos por el Estado.» El 125 fija en 400 rs., que se exigirán al prófugo, la 
gratificación que se satisfará al aprehensor que no sea padre ó hermano del 
mozo declarado soldado. En materia de excepciones, se establece que están 
exentos: El hijo único que mantenga á su madre pobre, si su marido se ha-
lla ausente por mas de siete años, ignorándose absolutamente su paradero. 
El hijo único ilegítimo que mantenga á su madre pobre, que fuese célibe ó 
viuda, habiéndole esta criado ó educado como tal hijo. Cuando la madre 
hubiese^ contraído matrimonio, existirá la misma excepción en favor del hi-
jo ilegítimo, si el marido fuese sexagenario ó impedido. El nieto único le -
gítimo ó ilegítimo que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel 
sexagenario ó impedido, y esta viuda. El nieto único legítimo ó ilegítimo 
que mantenga á su abuela pobre, si el marido de esta, también pobre, fue-
se sexagenario ó impedido. El expósito será considerado como hermano de 
los hijos huérfanos clel padre ó madre que le crió y educó, conservándole 
en su compañía desde la infancia. Queda también exceptuado del servicio, 
el hijo de padre que, no siendo pobre, tenga otro ú otros hijos sirviendo 
Sersonalmente en el ejército ó en la reserva, por haberles cabido la suerte e soldados ó en clase de voluntarios, si privado del hijo que pretende exi-
mirse, no quedase al padre otro varón ae cualquier estado, mayor do 47 
años no impedido para trabajar. 
Se ha resuelto que los individuos que han fallecido "con posterioridad á 
la formaoion de las propuestas para la medalla de Africa tienen derecho á 
ella, y en tai concepto procede se remitan las cédulas y medallas á sus fa-
milias respectivas, careciendo de derecho á las mismas los que [fallecieron 
antes de la época expresada. 
b 
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. Dice La España militar: 
« Hace pocos meses que un extranjero Oficial, visitando nuestros cuar-
teles , presenciando los ejercicios de la tropa y enterándose del régimen del 
ejército , se «xpresó en los términos mas lisonjeros sobre los adelantos del 
soldado. He visto , dijo, los ejércitos de Europa. Conozco la índole especial 
y las calidades distintivas de los soldados en varias naciones, pero en nin-
guna he encontrado soldados tan dignos de este nombre. El francés es entu-
siasta, inflamable, pero poco sufrido; el aleman es sereno,, pero poco vivo, 
demasiado flemático; el Inglés es valiente, pero bebe mas efe lo regular; el 
ruso c«rece de altivez y se resiente de haber contraído hábitos mas de ser-
vidumbre que de subordinación: el soldado español es sufrido, tiene imagi-
nación. es valiente, sobrio y no carece de dignidad.» 
En la Revista militar de la Habana leemos lo siguiente , acerca de un 
morral-mochila, adoptado allí por la tropa de ingenieros que forma parte de 
la expedición de Méjico. 
«No dejaron de llamarnos la atención así en la gran parada como al ver 
el embarque de las tropas, los morrales de la fuerza de ingenieros; pero no 
quisimos hablar de ellos hasta saber las diferencias esenciales que tienen 
respecto á los que usa la infantería. El Sr. Montenegro, Teniente Coronel Je-
fe del batallón, ha tenido la bondad de facilitarnos una de dichas prendas, 
que hemos examinado detenidamente, habiéndose dignado nuestro citado 
amigo darnos todas las explicaciones sobre lo que podremos llamar morral-
mochila, construida bajo su dirección y la del Comandante segundo Jefe 
del citado batallón D. José Arcaya. , 
La razón principal que aconsejó la sustitución de la mochila por el mor-
ral , fué el volumen de aquella , lo incómodo de su peso, por lo mucho que 
al movtrse el soldado bajaba, despegándose al mismo tiempo la parte supe-
rior de la espalda de este v ejerciendo por consiguiente una presión en los 
hombros que impedían el libre juego de los brazos y causaba algunas veces 
el entumecimiento de las manos. El morral, salvando alguno de dichos in -
convenientes , no ha hecho cesar, sin embargo, el de aumentar su peso al 
separarse de la espalda; sin que por otra parte preserve de una manera 
completa las preñaos que contiene de la humedad, puesto que sus costados 
se hallan sin cubierta de hule; además la manta y zapatos quedan á la i n -
temperie y el uso de la fiambrera es imposible sin dejar el morral en tierra. 
El morral-mochila evita estos inconvenientes, consistiendo su principal 
ventaja en el método particular de colgarlo; que llevando el peso muy ar-
riba, sin molestar en los brazos, no estorba ningún movimiento y deja, aun 
en la carrera, un espacio de ocho dedos entre su parte inferior y la cartu-
chera. Esta prenda es de un tamaño reducido; de lienzo forrado todo de hu-
le y armado con unas tablitas delgadas, reforzadas con un lienzo encolado: 
no van adheridos é él los tirantes: estos se unen y sujetan aquel por medio0 
de dns correas mas estrechas, á cuyos extremos hay otras ejon hebillas, en 
las cuales están los ganchos colocados de suerte que el soldado pueda [colo-
carse ó quitarse el morral por sí solo. Otra correa volante sujeta la fiambre-
íi 
lió de menestra'vacio,'boíé de sal y dóS paquetes de .cariuchos a mas de los 
trBsf^^se^ljy^án eó'ía ¿arluche'ra. El peso loír.l de la prenda- de que n'ós 
ocupamos es catorce ,v medía'libras.' ,J 
>n ae ingenieros. es un verdadero aaeianto. y que pueae contribuir su 
ustr^né&ilizaao H'' disminii ir la Mífóí de l so !dado : y por consiguiente á 
conservar su salud, sobreióflo cn'ía frgitádá vida'decámpafut.'Sabémifecjüc 
existe un modelo de dicho morral-mochila en la Capitanía general, y según 
nuestras noticias se pasará á la Subinspeccion de infantería para que los 
Jefes de esta arma puedan examifiarlo y dar su parecer/», 
flfí »¡' ír* >• üJíf'Ml' " 
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gundo baúl se abre en tres trozos.y' del último (te ellos sale, un. c a j ó n que' se 
nivela con el resto, y tendiéndose sobre todo ello un colchen ligWo dé búfalo 
y cerda'queda armada una cama níuy cómoda .en j í a í ^ á f ^ 
mosquitero. Los huecos (Je este baúl presentan' el éspacib basíáñt'e'pará córí-
, lí'fTljp lV<lJ7itk\'ji)ill 7,1 - i '; ' i^ A (.!'* ,i£w - '. . •• • ..i i • . ' • 
tener el equipaje de campana, era. un Oficial; do suerte ([lie cuanto este pue-
de necesitar para Su comodidad y abrigo/inclusa la tienda, puede traspor-
t e en iuki carga de poco vo(uhi.M, y c^rto/peso.» . 
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~i f i ?mlw « I i ofru-aír» / t e » I m o n i . -v í ioo1 ¡$cl fjJfjfííffii'j&nitJJNw b 
I'f f ^ V] 7\< ir, '!¡9fM:!f; .f> |f? •,.j';r.<1 , ?? •—- . v-) < 'Í'.-'mÍ en . . ' >ln .ir, t ru¡ > 
k- JLa p&wi-tiewa^aQricjo jnve^aqa,por M. M, Amypt,v"fiaron d e ^ a u t ^ 
a sido examinada por el Emperador, quien ha tenido,á bien aprobarla , i 
..fy'su consecuencia ha s¡c]o adoptada por el .Ministro de la Quería. , , . 
jTj,.A' beneficio de .esta nueva invención, los soldados no. tendrán .ya que 
acostarse sobre la tierra y llevaran consigo al mismo tiempo que, un abri-
go contra los ¡ardores del sol y,de la intemperie de las estaciones, unas ca-
mas cómodas y bien estpblepidas. ¿ , . 
SM.(M, Aniypt, y, Carón han recibido una siifna de ¿00,00.6 franco.s porcia 
cesión cte.¿u invención,, cuy q empleo se ,va á generalizar en todo. ,et.ejér^it^^ 
'(Revi$t&.militar.$,}.•. , ¡ , Á •'•>}• • • í'1 t ?uií'í?r»,# md?* ítr»l 
9id/m;ji íj* «f^ ra.f.- ftlfTííí'rv / « m j o ido* (• ioa Ir.vinta r> •«« 
m 
Sa ha aprobádo ya en el Senado , por unanimidad, como no podia me- k 
nqs de suceder, un proyecto de ley presentado gor el Ministro de, Marina 
haciendo extensiva la de 4 de Noviembre de I8o9 qiie concedio peftSioiíeS 
vitalicias á varios individuos de la escuadra española, que con gloria aun-
que sin fortuna, combatió en Trafalgar el 21 de Octubre de 1805, á 59 
mas .que.han justificada despuessu derecho; reconociéndolo también ^ los 
que lo compruebenen h\ sucesivo. Entre esos 59 individuos se encuentran 
tripulantes de los 15 navios.que componían Ui escuadra ; los hay que con-
currieron al desastre de la Trinidad, que presenciaron la muerte heroica de 
Gravink " « ^ l ^ i E i i B U OJ>JUftaU¿i,<ji jí^ua^duiluma»» a t a b l a a* i n a , Aláíva, Ghui'rucá y 'Galiana, y que éScapátóií dós diaá dfe^üe$ al 
ragio del .navio-Rayó: Nada más justo (píe la solicitud en aíender á la 
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ÓRDENÉS» < 
U i 
Militar dé Cala'trava. 1; 
Militar de Santiago de 
la E s p a d a . . . . . . . . . . 
Militar de Alcántara. . . \ y u. rerpanuo uomez > i uoo. 
( de Barriéntos. ?. M * ) f 1. 
Militar de Nüestra Se- ) T , ® V n : « h w b a m n m * 
iiora de Montesa. . . . J a o o b o 1 1 ^ A m g o m , . 
FUNDAÜOttíSS: 
¿3 ¿findi; ' ' ' 
Sandho IIÍ de Castilla.. 
.Aprobada por el p^pa 
Alejandro ÍH eñ . . . . 
Los hermanos D, Suero 
}T D. Fernando Gorriez 
hf) (k ívi'nlHnl 
• • m fíL ÁÑOMJÜ feíoi 
• .{ohfif :;'<•.'• • ''-^ 'vJtfe" 
•¡'i ••! Í. 4¡!1 • • j fV't 
. í /noo^ 
1175, 5 Julio. 
i! (i i •, í•' •• i l f: • ¡<\ j 3j r, m! >\ 
1 yitV1' ' ,r'J ' *1'1 r,; r , í 
nt(» • \í-(>.5M< 'i* 
Del Toison de Oro. 
Dé Gárlos III..'. 
De Alaría Luifca... i. i. 
Militar de S'. Fernando. 
i - ? Militar de S. 
gil do . 
Americana de Isabel lá 
María Isabel Luisa, para 
. tropa.».». i - m - . . . . . . « 
tuwwLLj»^ uL •• ,1»,• 
Peíipe III, 5 liüqué. de 
..Eorgoña. 
Carlos III. i . . . . . . . . . . . 
Cárlos IV (María Luisa). 
Las Cortes ¿¡eñerales. del 
n • : : • ' 'V - l l t luü .i. . . . . . . . a . . : . yijjj Qib' •).: v 3) M grvífi o") 
Fernando VIL *. Llii;í... 
El mismo.:. . . .vY . v t».-• M^'I.Í'J ;! ji -'.MI n{I(i ><»! i • El mismo 
líV ^  vbfe iftirf '1 'I trf i > < ! f ' '!' 
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m \ ; 1 9 Setiembre. 
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1844,; S8 Noviémbite.-. { 
; >.f • f i i í . s;V i >Í* f^W)Ib.ií¡tKÍ 
1815, % Márt¿d.- : 
•iw : M fi"1» 'loqfev '»b 
1833 , 19 Junio. 
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Poblacion y fuerzas militares de las principales naciones del 
mundo. 
Estados- Unidos.—Antes de separarse en dos confederaciones los Esta-
dos-Unidos de América, contaban 34.429,881 almas, según el censo de 
4860, ofreciendo la notable circunstancia de haber aumentado su poblacion 
f*n el corto espacio de diez anos en mas de 8.000,000 de individuos. El ver-
dadero ejército de las confederaciones beligerantes, federal y separatista, 
no es conocido con exactitud en Europa; pero puede calcularse que los 
Estados norte-americanos sostienen hoy en dia sobre las armas mas de 
500,000 combatientes de tropas regulares y cuerpos francos, además de las 
milicias locales en cuyas filas hay inscritos mas de 3.000,000 de ciudada-
nos. Antes de su separación (1860) los Estados-Unidos tenían 90 buques de 
guerra de alto bordo con 2,290 cañones y 8,000 tripulantes: despues acá se 
han hecho considerables armamentos. 
Austria.—Tiene 35.049,038 almas. En tiempo de paz sostiene sobre las 
armas 250,000 hombres, pudiendo elevar esa cifra á 590,000 en tiempo de 
guerra. Su marina se compone de 437 buques con 895 cañones. 
Baviera.—Poblacion, A.645,748 almas. Ejército, 142,912 hombres de in-
fantería, 21,860 de caballería, 25,519 de artillería, y 2,6^5 de ingenieros: 
total, 492,946 hombres: su reserva activa asciende á 56,500 hombres. 
Bélgica.—Poblacion, 4.674,487 almas. Ejército, 56,550 hombres de in-
fantería, 8,202 de caballería, 6,700 de artillería, 2,266 de ingenieros y pon- « 
toneros: total, 73,748 hombres, pudiendo elevarse á 4 00,000 en tiempo de 
guerra. 
Brasil.—Poblacion en 1856 en que se verificó el último censo, 7.677,800 
almas. Ejército, 22,546 hombres, de los cuales cerca de 4,000 pertenecen 
al arma de eaballería, y 3,500 á la de artillería. 
China.—Poblacion én 4849, cerca de 415.000,000 de almas. El ejército 
chino, comprendiendo la reserva, puede calcularse en millón y medio de 
hombres, pero su organización difiere esencialmente de la de los ejércitos 
europeos. La escuadra consta de 826 buques, tripulados por 5&,637 hom-
bres. * 
Confederación germánica.^Poblacion en 4 855, 43.394,797 almas. Ejér-
cito en la misma fecha, 394,634 hombres de infantería, 60,758 de caballería, 
y 50,680 de artillería é ingenieros: total, 503,072 hombres: en 4859 estas 
fuerzas se elevaron á 600,000 hombres. 
Dinamarca— Poblacion de poco mas de dos y medio millones de almas. 
Ejército, dos regimientos de artillería, 25 escuadrones de caballería, y 23 
batallones de infantería; tropas auxiliares, 6,000 hombres. Su escuadra 
consta de 49 buques de vela de alto bordo, con 634 cañones, y 24 buques 
de vapor con 326 id.: con los buques menores la escuadra dinamarquesa 
cuenta con 4,094 cañones. 
España. — Poblacion peninsular é islas adyacentes, 45.454,544 almas: 
poblacion en América, 2.032,062: poblacion en Asia y Occeanía, 3.679,500: 
poblacion en Africa, 34,674: total, 24.220,747: fuerzas militares activas y 
pasivas en 4860: infantería, 469,972 hombres; caballería 4 5,568; artillería^ 
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42,369 ; ingenieros, 4,046; guardia civil, 40,944; milicias de Canarias, 7,329; 
carabineros, 4 4,784; cuerpos de Cataluña , 500: total, 232,748 hombres con 
20,04 0 caballos. ' m . 
Francia. — Poblacion en Europa, 36.757,976 almas; idem en Africa, 
2.677,973 ; idem en las colonias, 947,520 : total, 40.353,469. Ejército; esta-
dos mayores, 4,832 hombres; gendarmería, 26,320; infantería, 545,037; 
caballería, 4 00,224 ; artillería,-66,007; ingenieros, 4 5,443; tropas de admi-
nistración, 33,365; justicia militar, 4,389: total, 767,770 hombres con 
430,000 caballos. Estas cifras son en tiempo de guerra; en tiempo de paz 
hay solo sobre las armas 444,868 hombres con 73,850 caballos. La escuadra 
se compone, incluyendo los buques en construcción , de 224 de vela con 
4,548 cañones y 347 de ruedas y hélice con 7,893; en todo 544 barcos de 
alto bordo con 42,44 4 cañones tripulados en tiempo de paz por 38,375 indi-
viduos y en tiempo de guerra por 67,484. Por último, [Francia cuenta con 
cerca de 27,000 soldados de marina y de las colonias y mas de 25,000 aduá-
neros. 
Gran Bretaña.—Poblacion en Inglaterra, principado de Galles, Irlanda, 
Escocia é islas adyacentes, 29.307,499 almas. Poblacion en otras posesiones 
de Europa, 386,557 almas; idem en Asia, 437.279,405 almas; idem en Afri-
ca , 835,650 almas; idem en América, 3.580,558 almas; idem en Australia 
y Polinesia, 4.256,930 almas: total, 472.259,442 almas. Ejército, caballería, 
42,440; infantería, 98,899.; artillería, 24,247; ingenieros, 4,535, y unos 
4 0.000 hombres de los demás institutos. Con las fuerzas que Inglaterra sos-
tiene en las Indias, cuenta su ejército con 40,246 Oficiales y 202,527 solda-
dos, en todo 242,773 combatientes con 21,904 caballos. La escuadra consta 
de 634 buques de alto bordo y 57 en construcción que montan 46,444 c a -
ñones, tripulados por 78,200 hombres, entre ellos 28^000 soldados de m a -
rioa y guarda-costas. 
Italia.—Poblacion (excepto Roma) 21.728,529 almas. Ejército, infante-
ría, 228,006; caballería, 46,920; artillería, 25,340; carabineros, 48,464; in-
genieros y maniobreros, 33,726; cuerpos de administración, 4,837: total, 
327,290 hombres. La escuadra consta de 70 buques de vapor con 685 c a -
ñones y 36 barcos de ve lacon 404; en todo 406 buques con 4,086 cañones. 
En construcción ocho buques de alto bordo. 
Méjico.—Poblacion en el año 1857 , 8.437,853 almas; .ejército: tropas 
permanentes 26,353 hombres: tropas activas 64,946 hombres: en todo 94,299 
hombres de los cuales 66,000 pertenecen ai arma de infantería. La marina 
cuenta con nueve buques pequeños que montan 35 cañones y están tripu-
lados por 300 hombres. 
Paises Bajos.—Poblacion europea 3.524,44 6 almas: poblacion colonial 
48.475,940. Ejército europeo 60,643 hombres. Marina 460 buques d# vela y 
vapor con 4,866 cañones. 
Persia.—Poblacion , 40,000,000 de almas. Ejército, 42,000 hombres de 
infantería, 4,000 de caballería, 2,000 de artillería, 400,000 de milicias pro-
vinciales, 80,000 de tropas irregulares: total 498,000 combatientes. 
Portugal— Poblacion en 4858. En el continente europeo 3.578,677 a l -
mas; en las colonias 2.346,444 almas. Ejército en la Península 2,742 Oficia-
les y 21,587 soldados con 2,027 caballos; en las colonias 47,000 hombrea, 
La marina consta de 52 buques (de loa guales 16 están desarmados) oon 388 
«añones y 2,832 tripulamos. 
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Prusia.—Poblacion 17.739,94 3 ajmas. Ejército. infantería en tiempo, de 
f k , '138^53$ 'hombres; caballería , 29.029; artillería,. 18,194; pontoneros é 
írigehiertéy 7,4'97; total, l93,¿$o9 bornbrés: eñ íiempo de güerra sube, esta 
cifra á 370,073 hombres de campaña. La reservé asciende á 104,414 hom-
bres, y las tropas dé guarnición á 135,482; total general''Ó2;£866. coinba-
'T. :: F.. • .. ; .p. . o f -L ' ñ/ f • • .• . • fl •? V \ 
tieiltes, La marma cuenta con 34 buques 245 cánones. 
• fonación europea 66.891,493 ;k poblacion asiática 8.203,497; 
poblacion americana 54,000: total 75.148,690 almas. Ejército en fin de 1857; • 
no se puede expresar con exactitud el número de combatientes con que 
cuenta el imperio ruso á causa de las muchas tropas irregulares que en 
tiempo de guerra salen á campaña: sin embargo, su ejército asciende en 
tiempo de paz a 577,859 soldados, habiendo llegado el caso de elevarse es-
ta cifra 'en 1860) a l .329,529 individuos. La escuadra consta de'242 buques 
dé; vapor y 71 de vela'de alio bordo que montan 3,851 cañones y están tri-
pillados por cerca de 60.000 soldados ele marina y marineros.' 
' Sájojiia.— Población 2.121,148 almas. Ejército 25^96 hombi ies dé todas armas, ^ ^ í j.,'iJ/ioij. wüilíivái Ri/tií 
' y $ n M a l ™ a s - n / M 
Suiza..—Poblacion 2,534,240 almas. Ejercito aclivo y reservas, en tiem- • 
• p o d e guerra. 186 389 hombres. : , V .A AAA 
Turquía.—Poblacion europea 1o.oa0,000; población africana 5.050,000: 
total #0.600,000 almas. El ejército puede calcularse en cerca de 400,000 
hombres, aunque Turquía.en los casos de mayor apuro, nnnea ha podido 
allegar á las filas de su ejército los cupo^ marcados á los diferentes pueblos 
y razas que constituyen el imperio turco. La escuadra á (lote se compone do 
48 buques con 1,218 cañones y 34,000 marineros. 
!'enezmla.—Población 4 .564,433 almas. Ejército 10,000 hombres, Mari-, 
na dos vapores v cuatro goletas, fía España.J 
—-.iil*;tt5Í . t svl Vt H* j ,na/i id';• i*j.,•»;'ifoi-x.lvJo*!.— 
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CORRESPONDENCIA FARTIÓÍLAR DEL ÜÍÉMORIAL DE I F M R Í A . 
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Málaggu—Sr. D. S. P. y S .—Semdo. 
B e c h i . — S r , D , J . M . ^ u s c t i V ? . , r .. I i ( i- . i , , ) . • T , r , n 
Górdoba.H^gr. D,(¿A.X77nSefvidp.: ,f | .. - j . ¡\ .. . ¡. ,;> 
...Begimieofeo infante da de Gerona.—Idem.. , , i r i Yí l , » .MI|S> 
Guadalajara.—Sr. D. J. M. y A.—Idem. ¿ , , , 
iMálaga—&R. D. E:. G. y P.-Q.U^1Q V . .SUSCITO F E F D E ^ y 
se le remiten los números. \ . k , ^ <,•},„•„. 
Cartagena.—Sr. D. F. M.r-^.e recibip el i i^po^te .A^l-PM^ríPR^S del 
año pasado y primero de 4 8 6 2 - : . ; ,, . l 'ij ;-j-lJi;i,u¡ > 
JLecro.—Sr. D. N. S. y V.-Servido. . ¡ ¡ , ¿j 
Regimiento infantería de Granada.—Iclein,, ^ 
Málaga.—Sr. p, L. B.^Idem, , , ;j r it.j , . 
Valencia.—Sr.D C de T.—Idem , , 
Tetuan.—Sr. D. P. F,—Se recibió el importe de 1? susppcion hastc) fin 
de Junio de 4862. ,, , , •,íí/mi¿;< -ij-.oíím» 
Saiitoñn.—Sr. D. J. M. P—.Servicio. 
Santander.—Sr. D. ftLR. de.los G —ge^recibip, ^ im^prfe d e ^ s u s c r i -
c¡on fin de. Junio de 48,62. j . ¿ • q ... . !,.,..{/ t j {> r .,], p lmiq 
Gijon.—Sr. D. C. M.—Sp,i¡ecii)ió.el imponte 
j.untamAnte.Qon el ele D, J. R. x ; ..i , 
Ezcaray.—Sr. D. F. L.—Se recibió el importe deipi>i$er seip.es/jrQ.d .^il 
Huesear de Baca.—Sr. D. J. Y. y R.—Idem cíe id.' 
Zamora.—Sr. U. F. R. de A.—Se recibió el importe del primer trimestre. 
Zaragoza.—Sr. D.. J. C.—Idem de id. 
Tarragona.—Sr. D. J. de S. y S.—Se recibió en sellos el importe del pri-
mer trimestre de 4 862, y se le remite el numero adonde pide. 
Tuy.—Sr. D. V. A. N.—Servido. 
Regimiento infantería de Gerona.—Idem. 
Calatayud.—Sr. D. M. G.—Se recibió en sellos el importe del primer tri-
mestre del corriente afio7 y se le remite el número adonde pide. 
Tetuan.—Sr. D. M. P. G.—Queda Y. suscrito. 
Coruña.—-Sr. D. A. P.—Se recibió el importe del primer trimestre del 
presente año. 
Manresa.—Sr. D. J. O.—Se le remite el número adonde pide. 
Abadiano.—Sr. D. M. A.—Se recibió en sellos el importe de todo el año 
presente. 
Yerin.—Sr. D. M. F.—Se le remite el número adonde pide. 
Puebla de Guzman.—Sr. D. P. M. y M.—Se recibió el importe del primer 
trimestre del presente año. 
Tetuan.—Sr. D. J. O.—Queda V. suscrito como desea. 
Silla.—Sr. D. J. Ch.—Se recibió el importe del primer trimestre. 
Tarragona.—Sr. D. M. de S.—Queda suscrito y se recibió el importe del 
primer trimestre. 
Barcelona.—Sr. D. I. F.—Queda suscrito D. I. C. como V. pide. 
Batallón provincial de Málaga.—Servido. 
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Féria.—Sr. D. M. J,—Se recibió el importe del primer trimestre del pre-
sente año. 
Regimiento infantería de Almansa.—Servido. 
Granada.—Sr. D. B. G.—El número correspondiente á D. L. G., se le re-
mite desde esta fecha á Jaén. . 
Sada.—Sr. D. J. S.—Se recibió la libranza y sellos por valor de la sus-
cricion de todo el presente año, y se le remite el número como desea. 
Granada.—Sr.- D. M. S.—Se le remite el número adonde pide. 
Santa Cruz de Tenerife.—Sr. D. F. B.—Se recibió el importe del primer 
semestre del actual. 
Archidona.—Sr. D. L. A.—Servido y se recibió el importe del primer 
semestre de este año. 
Regimiento ¡nfantería de Asturias.—Servido. 
Ciudad-Rodrigo.—Sr. D. J. A. y D.—Idem. 
Tetuan.—Sr. D. J. L. G.—Idem. 
Tremp.—Sr. D. P. M.—Idem. 
Barcelona.—Sr. D. M. B.—Se recibió el importe del primer trimestre en 
sellos de franqueo y queda V. servido. 
Cervera.—Sr. D. C. A.—Queda V. suscrito como desea, y se recibió el 
importe correspondiente al primer trimestre. 
Málaga.—Sr. D. J. G. O.—Se recibió el importe del segundo, tercero y 
cuarto trimestre del año pasado y primero del actual. 
Puerto de Santa María.—Sr. D. J. del T. y P.—Se recibió el importe en 
sellos de franqueo hasta fin de Diciembre de 1861. 
Gobierno militar de la provincia de Zamora.—Se recibió el importe del 
primer semestre de este año. 
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MADRID: 1868.—IMPRENTA, NACIONAL. 
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